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• 16622 advertenties 
• 1970 tot 2008 
• 2 magazines:  
  Vacature (Belgisch Nederlands) 
  Intermediair (Nederlands Nederlands) 
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Belgisch Nederlands: 
 ambivalente houding t.o.v. Frans 
 olievlek: algemeen purisme  
 Engels L3 in scholen 
 
Nederlands Nederlands 
 Engels L2 in scholen 
 geen periode van Franse heersers 
 algemeen open houding t.o.v. vreemde talen 
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 gelijke impact op macro- en microniveau? 
 vergelijken betrouwbaarheidsintervallen regressiemodel (cf. infra) 
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impact op twee niveaus? 
Engels in personeelsadvertenties 
Vergelijken betrouwbaarheidsintervallen regressiemodellen 
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Conclusie 
Algemeen sterk gelijkende patronen 
 
Periode: 
 duidelijke stijging van het Engels, maar vooral op microniveau 
 
Regio: 
 purisme in Vlaanderen op titelniveau, maar ook sterker domeinverlies 
   Engels als oplossing voor Nederlands/Frans? 
   vermijden puristisch debat? 
 
Bedrijfstak/soort job: 
 sterk gelijkaardige patronen voor macro- en microniveau 
 dubbele rol terminologie? 
  gebruik Engels op microniveau door sectorgevoeligheid 
  gebruik op macroniveau door vermijden puristisch debat 
 domeinverlies door als praktische noodzaak of uit terminologische 
 onzekerheid? 
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Voor meer info: 
http://wwwling.arts.kuleuven.be/qlvl 
eline.zenner@arts.kuleuven.be 
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Bedankt voor de aandacht! 
